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ABSTRAKSI 
Obesitas adalah salah satu masalah yang cukup mempengaruhi sosialisasi 
remaja karena hal ini berhubungan dengan bentuk tubuh dan penampilan. 
Penampilan fisik merupakan sesuatu yang dianggap merniliki pengaruh dalam 
berbagai aspek kehidupan, misalnya dalam sebuah persahabatan. Penampilan fisik 
yang mengecewakan individu ini berkaitan erat dengan penerimaan diri, dan salah 
satu faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan menjalin persahabatan remaja 
obes adalah penerimaan dirinya. Oleh !:arena itu, tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara kemampuan menjalin 
persahabatan dengan penerimaan diri pada remaja yang menga1ami obesitas. 
Subjek penelitian (N=35) adalah remaja putri yang berusia 17-21 tahun dan 
menga1ami obesitas (IMT2:25). Pengambilan sampel di1akukan dengan cara 
incidental sampling, sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan 
menggunakan skala. Penghitungan menggunakan korelasi product moment dari 
Pearson, tetapi karena data yang ada dinyatakan tidak memenuhi syarat 1inearitas 
maka data yang diperoleh dianalisis dengan teknik korelasi non parametrik 
kendall's tau-b. 
Basil analisis mendapatkan koefisien kore1asi (rxy) sebesar 0,195 dengan 
p=O,l76 (p>0,05) yang berarti bahwa tidak ada hubungan antara kemampuan 
menjalin persahabatan dengan penerimaan diri pada remaja yang mengalami 
obesitas. Dengan demikian penerimaan diri remaja obes tidak berpengaruh 
terhadap kemampuannya da1am menjalin persahabatan. Secara deskriptif 
diperoleh hasil bahwa sebagian besar subjek penelitian mempunyai kemampuan 
menja1in persahabatan yang tergolong tinggi (51,43%), dan sebagian besar subjek 
mempunym penerimaan diri yang juga tergolong tinggi (37,14%) dan sedang 
(37,14%). 
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